Executive order no. 94-22 by Campbell, Carroll A., Jr.
E X E C U T I V E  O R D E R S  3  
T h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f  1 8  m e m b e r s .  T e n  o f  t h e  m e m b e r s  w i l l  b e  
s e l e c t e d  a t - l a r g e  b y  t h e  G o v e r n o r .  T h e s e  m e m b e r s  w i l l  b e  a p p o i n t e d  a n d  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
G o v e r n o r  u n t i l  r e p l a c e d .  T h e  r e m a i n i n g  e i g h t  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  r e p r e s e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
l o c a l  p h y s i c a l  f i t n e s s  c o u n c i l s  t h a t  a r e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  C o u n c i l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C o u n c i l ' s  b y l a w s .  
M e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  r e p r e s e n t i n g  a f f i l i a t e d  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c o u n c i l s  s h a l l  b e  s e l e c t e d  b y  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o n s t i t u e n t s .  A l l  C o u n c i l  m e m b e r s  s h o u l d  b e  e x p e r i e n c e d  o r  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  a n d  h e a l t h y  l i f e s t y l e s .  
O n e  m e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a s  C h a i r m a n .  T h e  C h a i r m a n  s h a l l  
s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  G o v e r n o r .  T h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  s t a f f e d  b y  a n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  a n d  s u c h  
o t h e r  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  a s  m a y  b e  n e e d e d  t o  
a c c o m p l i s h  t h e  w o r k  o f  t h e  C o u n c i l .  
T h e  C o u n c i l  i s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  G o v e r n o r  t o  r e c e i v e  a n d  d i s b u r s e  f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  t h e s e  
p u r p o s e s  t h r o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  E x e c u t i v e  O r d e r ,  E x e c u t i v e  O r d e r  8 8 - 0 3 ,  e x e c u t e d  
F e b r u a r y  5 ,  1 9 8 8 ,  i s  h e r e b y  r e s c i n d e d .  
C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  
G o v e r n o r  
S e p t e m b e r  8 ,  1 9 9 4  
E X E C U T I V E  O R D E R  N O .  9 4 - 2 2  
W H E R E A S ,  A c t  4 6 2  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o n  t h e  3 0 t h  d a y  o f  J u n e ,  1 9 9 4 ;  a n d  
W H E R E A S ,  A c t  4 6 2  a u t h o r i z e s  t h e  G o v e r n o r  t o  c r e a t e  a  r e d e v e l o p m e n t  a u t h o r i t y  t o  d i s p o s e  o f  
f e d e r a l  p r o p e r t y  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S t a t e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c l o s u r e  a n d  r e a l i g n m e n t  o f  m i l i t a r y  f a c i l i t i e s  
i n  t h e  S t a t e ;  a n d  
W H E R E A S ,  A c t  4 6 2  p r o v i d e s  f o r  t h e  m e m b e r s h i p  o f  a n  a u t h o r i t y  a n d  t h e  p o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  a n  
a u t h o r i t y ;  a n d  
W H E R E A S ,  a  r e d e v e l o p m e n t  a u t h o r i t y  i s  n e e d e d  t o  o v e r s e e ,  i n  a n  o r d e r l y  a n d  a u t h o r i t a t i v e  m a n n e r ,  
t h e  r e d e v e l o p m e n t  a n d  d i s p o s a l  o f  p r o p e r t y  a t  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  C o m p l e x ;  a n d  
W H E R E A S ,  a  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  f o r m e d  c o n s i s t e n t  w i t h  A c t  4 6 2 ,  h a s  a c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
d u t i e s  a n d  p o w e r s  p r o v i d e d  i n  A c t  4 6 2  a n d  h a s  c o n d u c t e d  t h e i r  b u s i n e s s  u n d e r  t h e  c o l o r  o f  s t a t e  l a w .  
N O W ,  T H E R E F O R E ,  b y  v i r t u e  o f  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  u p o n  m e  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h i s  S t a t e  
a n d  b y  S e c t i o n  3 1 - 1 2 - 4 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  I  h e r e b y  c r e a t e  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  
C o m p l e x  ( F a c i l i t i e s )  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y .  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  R E G I S T E R  V O L .  1 1 ,  I S S U E  1 0  
F R I D A Y ,  O C T O B E R  l l ,  1 9 9 4  
4 EXECUfiVE ORDERS 
Furthermore, the Authority shall continue in existence until it is dissolved pursuant to Section 31-12-
100 of the South Carolina Code of Laws. 
Carroll A. Campbell, Jr. 
Governor 
September 30, 1994 
EXECUTIVE ORDER NO. 94-23 
WHEREAS, Act 462 was approved by the Governor on the 30th day of June, 1994; and 
WHEREAS, Act 462 authorizes the Governor to create a redevelopment authority to dispose of 
federal property turned over to the State as a result of the closure and realignment of military facilities 
in the State; and 
"WHEREAS, Act 462 provides for the membership of an authority and the powers and duties of an 
authority; and 
WHEREAS, a redevelopment authority is needed to oversee, in an orderly and authoritative manner, 
the redevelopment and disposal of property at the Myrtle Beach Airbase; and 
WHEREAS, a committee has been formed consistent with Act 462, has acted in accordance with the 
duties and powers provided in Act 462 and has conducted their business under the color of state law. 
NOW, THEREFORE, by virtue of the powers conferred upon me by the Constitution of this State 
and by Section 31-12-40 of the South Carolina Code of Laws, I hereby create the Myrtle Beach Airbase 
(Facilities) Redevelopment Authority. 
Furthermore, the Authority shall continue in existence until it is dissolved pursuant to Section 31-12-
100 of the South Carolina Code of Laws. 
Carroll A. Campbell, Jr. 
Governor 
September 30, 1994 
EXECUTIVE ORDER NO. 94-24 
WHEREAS, the taxation of real and personal property by local and state authorities in South Carolina 
generates $2.6 billion annually, more than $745 per person, per year, for all South Carolinians; and 
WHEREAS, this system of property assessment and taxation has been the focus of intense and 
widespread public debate in recent months; and 
WHEREAS, property taxes in this State increased an average of 21.4 percent during the 1980's, 
compared with a national average of 10.7 percent for the same period, and as a result there is much 
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